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Judith Dicker, Oboe 
& 
Michael Dicker, 5assoon 
vf,0'th the collaboration of 
David Gresham1 Clarinet 
Sarah Gentry and E_mily Morgan1 \,hohn 
Kate Hamilton and Christopher Kelts1 \/2ola 
Gregory Hamilton1 \,holoncello 
f aul t:)or& Harpsichord 
This is the sixt_y-tirst program ot the 200~-2001- season. 
Kemp Recital Hall 
T uesda_y E._vening 
November I 8, 200~ 
8:00 p .m. 
Quintet in Bb, Op. 14 
Allegro 
Poco Adagio 
Andante, Allegro 
Divertissement 
Moderato 
Allegretto assai 
Elegie 
Scherzo 
f rogram 
-Intermission-
Kantate No. 202: "Weichet nur, betriibte Schatten" 
Weichet nur 
Recit: Die welt wird wieder neu 
Aria: Phobus eilt 
Recit: Drum sucht auch Amor 
Aria: Wenn die Friihlingsliifte 
Recit: Und dieses ist das Gliicke 
Aria: Sich iiben im Lieben 
Recit: So sei das Band 
Gavotte: Sehet in Zufriedenheit 
Johann Evangelist Brandl 
(1760 - 1837) 
Jean Francaix 
(1912 - 1997) 
Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750) 
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